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Abstract: The author carries out the investigation on internal college institutional repositories and 
on cognition of institutional repositories federation. After statistics and analysis, get following 
conclusion: at present, the resources in institutional repositories have good quality and are less 
copyright dispute, but the type of the resources should be more; the resources in institutional 
repositories is more open within the organization than outside; open source software and 
commercial software are the main software to build institutional repository, and DSpace is the 
main one of open source software; most institutional repository use Dublin Core metadata as 
resource description standard, and support OAI-PMH; the institutional repositories federation by 
harvesting metadata may be the forward development model of college institutional repository. 
 









































































































































图 2 机构仓储学术资源获取方式分析 































图 3 内容审核或质量控制分析 








































图 5 机构仓储资源机构外开放情况分析 

























图 6 机构仓储资源版权处理分析 





















































































图 8 机构仓储软件系统结构分析 
图 8 显示了目前构建机构仓储的软件系统结构主要以 Browse/Server（84.6%）为主。这
可能与以下两个原因有关：Browse/Server 结构易于开发、维护和使用；DSpace 软件是目前
















ASP JSP PHP PERL 其他
 
图 9 机构仓储软件开发语言分析 
图 9 显示了目前构建机构仓储的软件开发语言为 JSP，其次为 ASP。这可能与以下几个
原因有关：JSP 语言功能强大，并且开发的程序可以跨平台运行而受青睐；DSpace 软件是
目前构建机构仓储的主要软件（见上述），并且 DSpace 软件的开发语言就是 JSP。而 ASP












































图 10 机构仓储后台数据库 
图 10 显示目前机构仓储软件的后台数据库呈多样化，排在前四位的分别是 PostgreSQL、
MS SQL Server、Oracle 和 MySQL。同样地，PostgreSQL 排在首位可能与 DSpace 是目前构
















图 11 机构仓储软件运行操作系统类型分析 


















Dublin Core METS Marc 自定义 其他
 
图 12 机构仓储软件对资源描述标准分析 
图 12 显示目前 61.5%的机构仓储软件所采用的资源描述标准以 Dublin Core 为主，其次
是由各高校构建机构仓储时自定义的描述标准。 
 














图 13 机构仓储软件支持 OAI-PMH 协议分析 


















OpenURL SRW/U Z39.50 没有了。 其他
 
图 14 机构仓储软件对其他接口支持分析 
与图 13 相结合来看，图 14 显示目前机构仓储软件多数仅支持 OAI-PMH 协议，只有少
部分还支持 OpenURL 和 Z39.50。 
 
综合上述分析，可以得出： 




即系统结构主要以 Browse/Server 为主，开发语言以 JSP 为主，数据库以 PostgreSQL 为主，
以 Dublin Core 元数据为资源描述标准，并且支持 OAI-PMH 协议。 




















图 15 机构仓储联盟认知分析 





















图 16 机构仓储联盟方式分析 
图 16 显示，65.4%的被调查者接受“基于 OAI-PMH 的 Dublin Core 元数据收割，实现










































图 18 机构仓储联盟提高资源利用率分析 

















图 19 构建机构仓储联盟态度或看法分析 




















图 20 参与机构仓储联盟意愿或顾虑分析 
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